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ABSTRAK
KAJIAN IKLIM KERJA DAN TINGKAT KELELAHAN PADA TENAGA
KERJA DI BAGIAN SEWING DAN FINISHING KONVEKSI 4
PT. DAN LIRIS SUKOHARJO
Retno Astrini W1, Sumardiyono2, dan Endang Sutisna Sulaeman2
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui iklim kerja dan tingkat
kelelahan pada tenaga kerja di bagian dan Konveksi 4 PT. Dan
Liris Sukoharjo.
Metode: Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu memberikan
gambaran yang jelas dan tepat mengenai iklim kerja dan tingkat kelelahan di
bagian dan PT. Dan Liris Sukoharjo. Pengambilan data melalui
observasi, wawancara, pengukuran serta kepustakaan.
Hasil: Hasil penelitian terhadap 31 responden, menunjukkan tenaga kerja yang
bekerja di bagian yang terpapar panas > NAB terdapat normal 5 orang,
kelelahan ringan 14 orang dan kelelahan sedang 1 orang, sedangkan tenaga kerja
yang bekerja di bagian yang terpapar panas < NAB terdapat normal 4
orang dan kelelahan ringan 7 orang.
Simpulan: Sumber panas berasal dari mesin, cuaca dan tenaga kerja. Tingkat
iklim kerja di bagian nilai ISBB 30,3oC, sedangkan di bagian
nilai ISBB 28,7oC. Tingkat kelelahan kerja di bagian terdapat 4 orang
(36,4%) normal dan 7 orang (63,6%) kelelahan ringan. Pada bagian
terdapat 5 orang (25%) normal, 14 orang (70%) kelelahan ringan, dan 1 orang
(5%) kelelahan sedang.
Kata kunci: Iklim Kerja, Tingkat Kelelahan
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ABSTRACT
STUDY OF WORKING CLIMATE AND THE LEVEL OF LABOR
FATIGUE IN SEWING AND FINISHING SECTION CONVECTION 4 PT.
DAN LIRIS SUKOHARJO
Retno Astrini W1, Sumardiyono2, dan Endang Sutisna Sulaeman2
Objective: This study aims to determine of the working climate and the level of
labor fatigue in sewing and finishing section convection 4 PT. Dan Liris
Sukoharjo
Methods: This study uses descriptive method, is give clear and precise
description of working climate and the level of labor fatigue in the section of
sewing and finishing convecvtion 4 PT. Dan Liris Sukoharjo. Collecting of the
data is through observation, interview, measurement and literature.
Result: The results of the 31 respondents, show that the labor working in
finishing section that exposed heat > NAB there are 5 normal workers, 14 mild
fatigue workers and 1 fatigue level worker, while the labor working in sewing
section that exposed heat < NAB there are 4 normal workers and 7 mild fatigue
workers.
Conclusion: Heat sources coming from machine, weather and labor. The level of
working climate in finishing section WBGT value is 30,3oC, while in sewing
section WBGT value is 28,7oC. The level of the work fatigue in sewing section
are 4 normal workers (36,4%) and 7 mild fatigue workers (63,6%). In finishing
section are 5 normal workers (25%), 14 mild fatigue workers (70%) and 1 fatigue
level worker (5%).
Keywords: Climate Work, Fatigue Level
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